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SENIOR RECITAL 
Siew Lan Sung, piano 
Sposalizio 
from Annees de Pelerinage, Book II, ltalie 
Sonata in E Major, Op. 109 
Vivace, ma non troppo-Adagio espressivo 
Prestissimo 
Andante molto cantabile ed espressivo 
Oiseaux tristes 
Une barque sur I' ocean 
from Miroirs 
Sonata in B-flat Minor, Op. 35 
Grave-doppio movimento 
Scherzo 
March funebre. Lento 
Finale. Presto 
INTERMISSION 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Maurice Ravel 
(1875-1927) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Siew Lan Sung is from the studio of Read Gainsford. 
Ford Hall Auditorium 
Monday, March 30, 1998 
8:15 p.m. 
